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Introduction  En avril 2011, Mission Design demandait au Laboratoire de-
sign et proximité d'effectuer le recensement d'une cinquan-
taine de produits et bâtiments du Québec conçus ou contenant 
de l’aluminium pour une base de données de produits et projets 
d’aménagement à base d’aluminium.
Afin de réaliser ce travail, nous avons : établi une liste de pro-
jets historiques à partir d'ouvrages de référence, puisé dans nos 
propres références et mené un certain nombre de recherches 
sur internet, notamment via les sites web des architectes et des 
designers. Nous avons porté une attention particulière aux  ré-
sultats de concours ou prix  d'architecture, de design d'intérieur 
et de design industriel. Ensuite, des enquêtes rapides auprès 
des concepteurs eux-mêmes ont permis de compléter les fiches 
projets qui composent cette base de données.
La liste ainsi compilée ne se veut pas exhaustive, mais elle 
tente de représenter la grande variété de projets fabriqués, en 
tout ou en partie et à diverses échelles, en aluminium au Qué-
bec. Nous avons volontairement inclus des projets historiques 
afin de témoigner de l'évolution constante et de la présence 
soutenue de l'aluminium autour de nous.
Les illustrations et les photographies contenues dans cette base 
de données sont la propriété de leurs auteurs et nous n'avons 
pas obtenu les droits de publication. Elles ne peuvent donc pas 
être reproduites ou diffusées sans le consentement des au-
teurs.
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2004
Architecture
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Architecture
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Consortium
19
2003
Architecture
Centre des technologies de l’aluminium
CTA-CNRC
Consortium Lemay - Lapointe - Voyer et
associés
20
2003
Architecture
Complexe des sciences - Campus Loyola
Consortium Marosi et Troy - Jodoin Lamarre
Pratte - Cardinal Hardy et associés
21
2002-2009
Architecture
333 Sherbrooke 
Cardinal Hardy architectes
22
2002-2003
Architecture
Bibliothèque de Mont-Tremblant
Consortium Jean-François Parent architectes
- Pierre Boyer Mercier architectes
23
2002
Architecture
Park Avenue BMW
GKC architectes
24
2002
Architecture
Centre CDP Capital
Consortium Gauthier Daoust Lestage -
Faucher Aubertin Brodeur Gauthier - Lemay
et associés 
25
1999
Architecture
Collège Gérald-Godin
Saucier, Perrotte, Desnoyers, Mercure &
Associés
26
1992
Architecture
1250 René-Lévesque (IBM-Marathon)
Kohn Pedersen Fox associates (New York)
27
1991
Architecture
Centre interprétation de Pabos
Atelier Big City
28
1989
Architecture
Centre canadien d’architecture
Peter Rose Architect (principal) - Phyllis
Lambert Architecte (conseil) - Erol Argun
Architecte (associé) - Melvin Charney
Architecte (paysage)
29
1983
Architecture
Maison Alcan - Édifice Davis
Arcop
30
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Architecture
CASINO de Montréal
Jean Faugeron
31
1965
Architecture
Le Cartier
Mankes & Webb
32
1964-1967
Architecture
Westmount Square
Mies Van Der Rohe
33
1962
Architecture
Place Ville-Marie
Ieoh Ming Pei
34
2008
Architecture de paysages
Quais-des-Hommes
Consortium Daoust Lestage - Williams
Asselin Ackaoui - Option Aménagement
35
2009
Autre
Société CBC/Radio-Canada
Gilles Bienvenu Image et design global 
36
2008
Autre
Pont du moulin de la Chevrotière
Florent Cousineau 
37
2009
Design d'intérieur
Magasin mobile LAIT À LA BOUCHE
Champigny Raymond studio et Nolin
Branding
38
2008-2010
Design d'intérieur
La Cornette
Yh2 architectes
39
2011
Design industriel
Abribus STM
LTS designers
40
2011
Design industriel
Cabaret TRÈFLE
Jacques Desbiens
41
2011
Design industriel
Quad CAN-AM 450
Équipe de design BRP
42
2011
Design industriel
Mur-rideau GLASSWAVE
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
43
2011
Design industriel
Portes SÉSAME
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
44
2011
Design industriel
Motoneige SUMMIT SP
Équipe de design BRP
45
2011
Design industriel
Piedestal EMOVI
TAK design
46
2010
Design industriel
Bateau PRINCECRAFT PLATINUM SE 206
Équipe recherche et développement
Princecraft
47
2010
Design industriel
MultiStations OS
Jean Bourassa ADIQ, Kaboum design
48
2010
Design industriel
Porte vélo EP 5990
Daoust Lestage architecture design urbain
49
2010
Design industriel
Wagon du Parc des Sentiers de la nature
Morelli designers
50
2010
Design industriel
SPINNEROUND 
Serge Morin & Yvan Cinq-Mars
51
2010
Design industriel
Tubes lumineux
TAK design
52
2009-2010
Design industriel
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Arium design
53
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Jérôme Foy design industriel
54
2009
Design industriel
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55
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Morelli designers
56
2009
Design industriel
Urne funéraire La Planète
Francine Gravel
57
2009
Design industriel
Aire de jeux XYRA
Marc Boudreau design industriel
58
2009
Design industriel
Racer’s Edge
ALTO design: Patrick Mainville, François
Gaucher, Richard Paré, Benoît Orban
59
2008-2009
Design industriel
Ponts flottants SÉRIE 500
Messier designers
60
2008
Design industriel
Sièges Voyager
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
61
2008
Design industriel
Luminaire LEONIS
Guy Galipeau ADIQ
62
2008
Design industriel
Moniteur ICURE
ALTO design: Benoit Orban. Daniel Pellerin,
Anton Cermak
63
2006 (approximatif)
Design industriel
Lit de bronzage TITANIUM
Jérôme Foy design industriel
64
2006
Design industriel
Get Bent
Alexandre Berthiaume
65
2005
Design industriel
Trophée OAQ
Claude Mauffette design industriel
66
2005
Design industriel
Luminaire CORE
Frederic Galliot - Erratum design
67
2005
Design industriel
Autobus G5 MICRO BIRD
ALTO design
68
2003
Design industriel
Chauffage électrique HYBRID
Morelli designers
69
2003
Design industriel
GE HYDRAN M2
TAK design
70
2003
Design industriel
Banc EP 1690
Michel Dallaire design industriel
71
2001
Design industriel
Collection EUROPA
Charles Godbout, ADIQ et Michel Morelli,
ADIQ
72
2000
Design industriel
Barbecue DELECTO
ALTO design
73
1992
Design industriel
Raquettes GV
Maurice et Stephen Vincent
74
1991
Design industriel
Support à CD COMPAKT
Michael Santella
75
1988
Design industriel
Luminaire STELLAR
Koen De Winter
76
1975
Design industriel
Torche olympique 1976
Michel Dallaire design industriel
77
1951
Design industriel
Chaise longue CONTOUR
Julien Hébert
78
2004-2005
Ingénierie
Pont modulaire Make-A-Bridge
MAADI GROUP / Alexandre de la
Chevrotière
79
Fiches

Aréna UQAC
Client
Description
Aréna de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Boulay, Fradette, Boudreault et Associés
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
UQAC
Utilisation de panneau d’aluminium Kalzip pour la
toiture. Les gradins extérieurs sont également en
aluminium. L’aluminium utilisé fut produit à
Bécancour.
Utilisation de l'aluminium
555 boulevard de l’Université, Chicoutimi
Adresse du batiment
www.inuk.uqac.ca/installations/arena.php
Site web
Architecture
Catégorie
BFB associésCrédit photo:
1
Foyer culturel de la Place des Arts
Client
Description
Transformation du Hall des Pas perdus de la
Place des arts.
Consortium Provencher Roy + associés -
Menkes Shooner Dagenais Letourneux
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Société de la Place des arts
Création d’une marquise en aluminium. Certains
éléments intérieurs sont également en aluminium.
Mise en valeur d’une oeuvre d’art en aluminium
déjà existante (Comme si le temps... de la rue
de Pierre Granche).
Utilisation de l'aluminium
175 Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.laplacedesarts.com
Site web
Architecture
Catégorie
montrealitesurbaines.comCrédit photo:
2
Louis-Bohème
Client
Description
Luxeux condominiums implantés dans le
Quartier des spectacles.
Menkes Shooner Dagenais Letourneux
architectes
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Sacresa Canada
La facade rue Bleury est complètement faite de
panneaux d’aluminium, alternant textures et
couleurs.
Utilisation de l'aluminium
350 Maisonneuve Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.msdl.ca
Site web
Architecture
Catégorie
PanfabCrédit photo:
3
Schluter Systems
Client
Description
Bureau canadien de la compagnie Schluter
Systems.
DCYSA architectes
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Schluter Systems
Le revêtement extérieur est partiellement fait
d’aluminium (les panneaux modulaires orangés).
Fait sur mesure par le manufacturier Panfab.
Utilisation de l'aluminium
21100 chemin Sainte-Marie,
Saint-Anne-de-Bellevue
Adresse du batiment
www.dcysa.ca
Site web
Architecture
Catégorie
DCYSACrédit photo:
4
Usine de traitement des eaux de Lévis
Client
Description
Agrandissement de l’usine d’épuration des eaux
de Lévis. La livraison est prévue pour mai/juin
2011.
STGM + associés architectes
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Ville de Lévis
Une partie de la facade est en panneaux
d’aluminium ondulés.
Utilisation de l'aluminium
660 rue Dorimène-Desjardins, Lévis
Adresse du batiment
www.stgm.net
Site web
Architecture
Catégorie
blog.stgm.netCrédit photo:
5
Vitrines habitées de la Place des Festivals
Client
Description
Restaurants le long de la rue Jeanne-Mance
sur la Place des festivals du Quartier des
spectacles.
Daoust Lestage architecture design urbain
Concepteurs
2009/2010
Année de fabrication ou construction
Quartier des spectacles
La structure de murs-rideaux est faite
d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1425 et 1485 Jeanne-Mance, Montréal
Adresse du batiment
www.daoustlestage.com
Site web
Architecture
Catégorie
Marc CramerCrédit photo:
6
Théâtre de Quat’sous
Client
Description
Théâtre montréalais situé sur l’avenue des Pins
fondé en 1939 par Paul Buissonneau. La
revalorisation du bâtiment existant a été faite par
FABG.
FABG
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Théâtre de Quat’sous
Une partie de la façade est en aluminium perforé
créant un motif dynamique.
Utilisation de l'aluminium
100 avenue des Pins Est, Montréal
Adresse du batiment
www.arch-fabg.com
Site web
Architecture
Catégorie
FABGCrédit photo:
7
CNRC - Boucherville
Client
Description
Bâtiment du Centre National de Recherche du
Canada à Boucherville.
Michel Pérusse architecte
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
CNRC
Revitalisation de l’enveloppe thermique complète
en aluminium composite (système Alpolic). La
finition est faite à même les panneaux.
Utilisation de l'aluminium
75 rue de la Mortagne, Boucherville
Adresse du batiment
www.mparchitecte.com
Site web
Architecture
Catégorie
Michel Pérusse architecteCrédit photo:
8
Hôtel Marriott ADM
Client
Description
Hôtel Marriott de l’aéroport de Montréal.
Provencher Roy + associés architectes
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Marriott
Utilisation de profilés texturés d’aluminium sur
une partie de la facade.
Utilisation de l'aluminium
800 Place Leigh Capreol, Dorval
Adresse du batiment
www.praa.qc.ca
Site web
Architecture
Catégorie
Provencher Roy + associésCrédit photo:
9
Centre communautaire de Pierrefonds
Client
Description
Le centre communautaire de l’arrondissement
de Pierrefonds.
FABG
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Une partie l’enveloppe extérieure est composée
de panneaux d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
9665 boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds
Adresse du batiment
www.arch-fabg.com
Site web
Architecture
Catégorie
Steve Montpetit/V2com.bizCrédit photo:
10
Stade du PEPS, Université Laval
Client
Description
Gradins d’aluminium.
Gerpatec
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Université Laval
Canam Manac a mis au point un concept de
gradins en aluminium qui a suscité l'intérêt de
plusieurs gestionnaires d'installations sportives.
Un premier projet clés en main de 2105 sièges a
été réalisé par le segment Structal-Construction
métallique lourde à l'université Laval à Québec.
Utilisation de l'aluminium
2300, rue de la Terrasse
Université Laval, Québec (Québec)
Adresse du batiment
http://www.structalcharpente.ws/www/v4/proje
ts.nsf/va_projets/9bd2aec7ca672b168525764e0
0498543?opendocument&page=1&numproj=9
Site web
Architecture
Catégorie
Crédit photo:
11
Hôtel Le Crystal de la Montagne
Client
Description
Un hôtel-boutique de 26 étages offrant
condominiums luxueux au coeur du
centre-ville.
Béïque Legault Thuot architectes
Concepteurs
2007
Année de fabrication ou construction
Pierre Parent & James Essaris - Hôtel Le
Crystal de la Montagne
Les panneaux métalliques de la facade sont en
feuilles d’aluminium (Panfab).
Utilisation de l'aluminium
1305 René-Lévesque Ouest, Montréal 
Adresse du batiment
www.blta.ca
Site web
Architecture
Catégorie
BLT architectesCrédit photo:
12
Métro Cartier
Client
Description
Station de métro Cartier à Laval.
Richard Fortin architecte
Concepteurs
2007
Année de fabrication ou construction
STM
Des panneaux d’aluminium ont été utilisés
comme recouvrement de la structure du terminus
d’autobus. De l’aluminium est également présent
sur l’édicule.
Utilisation de l'aluminium
5 boulevard Cartier Ouest, Laval
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture
Catégorie
PanfabCrédit photo:
13
Édifice Normand-Maurice
Client
Description
Bâtiment LEED-NC OR abritant la GRC et
d’autres services gouvernementaux fédéraux.
Implanté dans le quartier St-Henri.
Consortium ABCP - Beauchamp Bourbeau
Busby Perkins + Will
Concepteurs
2006
Année de fabrication ou construction
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Création d’un pare-soleil à l’aide de lamelles
d’aluminium. Unique au Québec.
Utilisation de l'aluminium
740 Bel-Air, Montréal
Adresse du batiment
www.abcparchitecture.com/index.php
Site web
Architecture
Catégorie
flickr.comCrédit photo:
14
Laboratoire Dr. Renaud
Client
Description
Siège social et centre de fabrication des
produits naturels Dr. Renaud.
DCYSA
Concepteurs
2006
Année de fabrication ou construction
Laboratoire Dr. Renaud
Une grande partie du revêtement extérieur est
composé de panneaux d’aluminium colorés
Utilisation de l'aluminium
2085 Louis-R-Renaud, Laval
Adresse du batiment
www.dcysa.ca
Site web
Architecture
Catégorie
dcysa.caCrédit photo:
15
Pavillon intégré GIAV Concordia
Client
Description
Pavillon intégré Génie Informatique et Arts
Visuels sur Sainte-Catherine Ouest.
Consortium KPMB - FSA
Concepteurs
2005
Année de fabrication ou construction
Université Concordia
L’aluminium est présent dans plusieurs parties de
l’enveloppe, dont la marquise au dessus de
l’entrée principale rue Sainte-Catherine.
Utilisation de l'aluminium
1515 Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.kpmb.com
Site web
Architecture
Catégorie
Images MontréalCrédit photo:
16
Pavillon de musique Schulich MGill
Client
Description
Pavillon principal de la faculté de musique de
McGill.
Saucier Perrote architectes design architectural
Concepteurs
2005
Année de fabrication ou construction
Université McGill
La facade ouest est composée de panneaux
d’aluminium polis et mats, évoquant une
ancienne partition musicale. Un jeu de réflexion
entre le nouvel et ancien pavillon est également
créée grâce aux panneaux.
Utilisation de l'aluminium
555 Sherbrooke Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.saucierperrotte.com
Site web
Architecture
Catégorie
Marc CramerCrédit photo:
17
Les jardins du Y des femmes
Client
Description
Projet d’habitation à prix modique contenant 21
unités d’habitations au centre-ville, près de la
rue Crescent.
Atelier Big City
Concepteurs
2004
Année de fabrication ou construction
YWCA
Certains éléments extérieurs sont en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1355 René-Lévesque Ouest , Montréal
Adresse du batiment
www.canadianarchitect.com/issues/story.aspx
?aid=1000391137
Site web
Architecture
Catégorie
Atelier Big CityCrédit photo:
18
Stade Percival-Molson
Client
Description
Stade officiel des Alouettes de Montréal au sein
du campus de l’université McGill.
Consortium
Concepteurs
2003 / 2009-2010
Année de fabrication ou construction
Club de football Les Alouettes de Montréal -
Université McGill
Certaines parties du recouvrement intérieur du
stade (exemple: la galerie de presse) sont
composées de panneaux d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
475 avenue Des Pins, Montréal
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture
Catégorie
Montréal 2025Crédit photo:
19
Centre des technologies de l’aluminium
CTA-CNRC
Client
Description
Centre de recherche et de développement sur
la transformation et les technologies de
l’aluminium. Situé dans la vallée de l’aluminium
au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Consortium Lemay - Lapointe - Voyer et
associés
Concepteurs
2003
Année de fabrication ou construction
CNRC
L’aluminium a été utilisé autant dans la structure
que pour le revêtement extérieur. Récompensé
par l’OAQ en 2005.
Utilisation de l'aluminium
501 boulevard de l'Université Est, Chicoutimi
Adresse du batiment
www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/installations/imi/cta.html
Site web
Architecture
Catégorie
www.nrc-cnrc.gc.caCrédit photo:
20
Complexe des sciences - Campus Loyola
Client
Description
Le complexe des sciences du campus Loyola
de l’université Concordia.
Consortium Marosi et Troy - Jodoin Lamarre
Pratte - Cardinal Hardy et associés
Concepteurs
2003
Année de fabrication ou construction
Université Concordia
Des panneaux modulaires (Panfab) ont été
utilisés comme revêtement extérieur sur
plusieurs composantes.
Utilisation de l'aluminium
7141 Sherbrooke Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.construire.concordia.ca/index.php
Site web
Architecture
Catégorie
concordia.caCrédit photo:
21
333 Sherbrooke 
Client
Description
Plexs et tours à condominiums haut de gamme
sur la rue Sherbrooke.
Cardinal Hardy architectes
Concepteurs
2002-2009
Année de fabrication ou construction
Société en commandite 333 Sherbrooke
Utilisation de panneaux modulaires d’aluminium
(Panfab) comme revêtement de surface. Les
devantures de balcons et espaces adjacents aux
fenêtres sont en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
333 Sherbrooke Est, Montréal
Adresse du batiment
www.cardinal-hardy.ca
Site web
Architecture
Catégorie
333sherbrooke.comCrédit photo:
22
Bibliothèque de Mont-Tremblant
Client
Description
Bibliothèque municipale.
Consortium Jean-François Parent architectes -
Pierre Boyer Mercier architectes
Concepteurs
2002-2003
Année de fabrication ou construction
Ville de Mont-Tremblant
Utilisation de panneaux d’aluminium Stekar sur
certaines parties de l’enveloppe extérieure.
Utilisation de l'aluminium
1147 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant
Adresse du batiment
www.jfpa.ca
Site web
Architecture
Catégorie
JFPACrédit photo:
23
Park Avenue BMW
Client
Description
Concessionnaire automobile.
GKC architectes
Concepteurs
2002
Année de fabrication ou construction
Park Avenue BMW
Des panneaux d’aluminium sont utilisés à divers
niveaux sur la facade. Typique de l’architecture
commerciale corporative.
Utilisation de l'aluminium
8400 boulevard Taschereau, Brossard
Adresse du batiment
www.gkc.ca
Site web
Architecture
Catégorie
GKCCrédit photo:
24
Centre CDP Capital
Client
Description
Siège social de la Caisse de dépot et de
placement du Québec dans le quartier
international de Montréal.
Consortium Gauthier Daoust Lestage - Faucher
Aubertin Brodeur Gauthier - Lemay et associés 
Concepteurs
2002
Année de fabrication ou construction
Caisse de dépôt et de placement du Québec 
Conception des murs-rideaux préfabriqués avec
de l’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1000 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal
Adresse du batiment
www.centrecdpcapital.com
Site web
Architecture
Catégorie
centrecdpcapital.comCrédit photo:
25
Collège Gérald-Godin
Client
Description
Agrandissement et revalorisation du bâtiment
existant.
Saucier, Perrotte, Desnoyers, Mercure &
Associés
Concepteurs
1999
Année de fabrication ou construction
Collège Gérald-Godin
Utilisation d’aluminium sur la façade de la
nouvelle partie.
Utilisation de l'aluminium
15615 boulevard Gouin Ouest,
Sainte-Geneviève 
Adresse du batiment
www.saucierperrotte.com
Site web
Architecture
Catégorie
Marc CramerCrédit photo:
26
1250 René-Lévesque (IBM-Marathon)
Client
Description
Tour à bureaux de 47 étages comportant le
siège social d’IBM Canada. Implanté à l’ouest
du centre-ville de Montréal.
Kohn Pedersen Fox associates (New York)
Concepteurs
1992
Année de fabrication ou construction
Marathon Realty Company et IBM Canada
La facade est faite de verre et d’une armature en
aluminium. L’entrée principale donnant sur
René-Lévesque comporte un atrium/jardin d’hiver
où l’aluminium est en évidence.
Utilisation de l'aluminium
1250 René-Lévesque Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.kpf.com
Site web
Architecture
Catégorie
Wayne FugiCrédit photo:
27
Centre interprétation de Pabos
Client
Description
Centre d’interprétation du site archéologique et
historique du Bourg de Pabos, une seigneurie
du 18e siècle.
Atelier Big City
Concepteurs
1991
Année de fabrication ou construction
Centre d’interprétation du bourg de Pabos
Des panneaux pivotants, servant de support
communicationnel ponctuant l’espace, sont en
aluminium.
Utilisation de l'aluminium
75 rue de la Plage, Pabos Mills
Adresse du batiment
www.ccc.umontreal.ca/fiche_projet.php?lang=fr
&pId=77&etape=3
Site web
Architecture
Catégorie
Atelier Big CityCrédit photo:
28
Centre canadien d’architecture
Client
Description
Création d’un musée privé dédié à la
reconnaissance de l’architecture à Montréal.
Peter Rose Architect (principal) - Phyllis
Lambert Architecte (conseil) - Erol Argun
Architecte (associé) - Melvin Charney
Architecte (paysage)
Concepteurs
1989
Année de fabrication ou construction
Centre Canadien d’Architecture 
Cadres de fenêtre, lanterneaux, corniches,
colonnettes, marquises, balustrades, porte
d’entrée de service. Plafonds intérieurs,
revêtements de murs intérieurs, luminaires en
profilés extrudés.
Utilisation de l'aluminium
1920 rue Baile, Montréal
Adresse du batiment
www.cca.qc.ca/fr/collection/336-le-batiment-du-
cca
Site web
Architecture
Catégorie
montrealstateofmind.comCrédit photo:
29
Maison Alcan - Édifice Davis
Client
Description
Construction du siège social d’Alcan à
Montréal. Le projet se distingue par l’intégration
de plusieurs bâtiments historiques, sans pour
autant négliger l’architecture moderne.
Arcop
Concepteurs
1983
Année de fabrication ou construction
Alcan
La facade de la tour à bureaux de sept étages est
entièrement en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1183 rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Adresse du batiment
www.arcop.com
Site web
Architecture
Catégorie
Images MontréalCrédit photo:
30
CASINO de Montréal
Client
Description
Ancien pavillon de la France à l’exposition
universelle de 67.
Jean Faugeron
Concepteurs
1967
Année de fabrication ou construction
Gouvernement de la France
Une très grande partie du vitrage et de la
structure sont recouverts de lames brise soleil en
aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ile Notre-Dame, Montréal.
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture
Catégorie
Alain Roberge / LaPresseCrédit photo:
31
Le Cartier
Client
Description
Un immeuble résidentiel de 29 étages.
Mankes & Webb
Concepteurs
1965
Année de fabrication ou construction
Groupe Lépine
Les quatre facades, des murs-rideaux, sont faits
d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1115 Sherbrooke Ouest, Montréal
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture
Catégorie
Images MontréalCrédit photo:
32
Westmount Square
Client
Description
Complexe de résidences et bureaux
commerciaux par l’architecte Mies Van Der
Rohe.
Mies Van Der Rohe
Concepteurs
1964-1967
Année de fabrication ou construction
Privé
L’une des premières utilisations de l’aluminium
dans la confection de murs-rideaux. Reconnu
pour son anodisation noire, une autre première.
Utilisation de l'aluminium
1 Westmount Square (angle Greene et
Sainte-Catherine), Montréal
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture
Catégorie
David CrowleyCrédit photo:
33
Place Ville-Marie
Client
Description
Légendaire complexe à bureaux et galerie
commerciale montréalais. Premier édifice orné
de murs-rideaux au Québec.
Ieoh Ming Pei
Concepteurs
1962
Année de fabrication ou construction
William Zeckendorf 
L’aluminium fut utilisé dans la confection des
murs-rideaux.
Utilisation de l'aluminium
1 Place Ville-Marie, Montréal
Adresse du batiment
www.placevillemarie.com
Site web
Architecture
Catégorie
ccdmd.qc.caCrédit photo:
34
Quais-des-Hommes
Client
Description
Une station de la promenade
Samuel-de-Champlain parcourant la berge du
fleuve à Québec.
Consortium Daoust Lestage - Williams Asselin
Ackaoui - Option Aménagement
Concepteurs
2008
Année de fabrication ou construction
Commission de la Capitale Nationale
Des tiges d’aluminium moulé aménagent le site,
rappelant la pêche d’autrefois.
Utilisation de l'aluminium
Ville de Québec
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Architecture de paysages
Catégorie
Jonathan Robert / CNNQCrédit photo:
35
Société CBC/Radio-Canada
Client
Description
Bureaux de production et de diffusion de la
société Radio-Canada à Sherbrooke.
Gilles Bienvenu Image et design global 
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Société Radio-Canada
Création d’éléments architecturaux en aluminium
mettant en valeur la facade et le dispositif LED.
La marquise où se trouve la signalétique est
également en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
1335 rue King Ouest, Sherbrooke
Adresse du batiment
www.bienvenudesign.com
Site web
Autre
Catégorie
Gilles BienvenuCrédit photo:
36
Pont du moulin de la Chevrotière
Client
Description
Pont surplombant la rivière La Chevrotière par
l’artiste multidisciplinaire Florent Cousineau.
Commandité en partie par Alcoa.
Florent Cousineau 
Concepteurs
2008
Année de fabrication ou construction
Municipalité de Deschambault-Grondines
Structure complète en alminium.
Utilisation de l'aluminium
Rue Chavigny, Deschambault-Grondines
Adresse du batiment
www.florentcousineau.com
Site web
Autre
Catégorie
florentcousineau.comCrédit photo:
37
Magasin mobile LAIT À LA BOUCHE
Client
Description
Stand promotionnel de la marque Le Lait dans
les centres commerciaux, festivals et édifices
publics.
Champigny Raymond studio et Nolin Branding
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Fédération des producteurs de lait
Structure faite d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.champigny-raymond.com
Site web
Design d'intérieur
Catégorie
champigny-raymond.comCrédit photo:
38
La Cornette
Client
Description
Domicile privé situé dans le Canton de
Cleveland en Estrie.
Yh2 architectes
Concepteurs
2008-2010
Année de fabrication ou construction
Privé
Des panneaux d’aluminium découpés servent de
veilleuses intérieures. Récompensé par l’OAQ.
Utilisation de l'aluminium
Non disponible
Adresse du batiment
www.yh2architecture.com
Site web
Design d'intérieur
Catégorie
Francis Pelletier / Loukas YiacouvakisCrédit photo:
39
Abribus STM
Client
Description
Famille d’abribus conçus exclusivement pour la
STM.
LTS designers
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
Société de Transport de Montréal
Structure, toiture et panneaux de revètement.
Utilisation de l'aluminium
Boul. René-Lévesque et Jeanne-Mance / Rue
Saint-Hubert et Legendre / Métro Langelier
Adresse du batiment
www.stm.info/info/abribus/index.htm
Site web
Design industriel
Catégorie
LTS designersCrédit photo:
40
Cabaret TRÈFLE
Client
Description
Cabaret servant au transport ou la présentation
de nourriture.
Jacques Desbiens
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
Öm design
Fait d’une plaque d’aluminium anodisé. Découpe
au laser et pliage.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.design-om.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Ôm designCrédit photo:
41
Quad CAN-AM 450
Client
Description
Véhicule tout terrain de la famille CAN-AM.
Équipe de design BRP
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
BRP
Plusieurs composantes techniques, comme les
roues, les amortisseurs la suspension ou le
cadre sont en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.can-am.brp.com
Site web
Design industriel
Catégorie
can-am.brp.comCrédit photo:
42
Mur-rideau GLASSWAVE
Client
Description
Système de mur-rideau multiaxial permettant
une plus grande flexibilité dans la conception de
parois de verre produites en série.
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
Vitreco
Des profilés d’aluminium offrant une géométrie
complexe au niveau des montants verticaux
cylindriques.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.vitreco.ca
Site web
Design industriel
Catégorie
Charles Godbout - GPACrédit photo:
43
Portes SÉSAME
Client
Description
La porte Sésame est constituée d’un bâti en
profilé d’aluminium prévu pour y insérer divers
types de panneaux afin de composer le design
souhaité.
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
Les portes Sésame Inc.
Propriétés mécaniques et la stabilité
dimensionnelle de l’aluminium permettent la
modularité du système.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Design industriel
Catégorie
Topo designCrédit photo:
44
Motoneige SUMMIT SP
Client
Description
Modèle de motoneige SKI-DOO, filiale de
BRP.
Équipe de design BRP
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
SKI-DOO
Le cadre de support et le tunnel de la chenille
sont en aluminium. Ce qui est le cas de tous les
appareils SKI-DOO, cependant cela est plus
visible sur la série SUMMIT.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.fr-ca.ski-doo.com
Site web
Design industriel
Catégorie
BRPCrédit photo:
45
Piedestal EMOVI
Client
Description
Piedestal pour appareil d’évaluation du genou.
TAK design
Concepteurs
2011
Année de fabrication ou construction
EMOVI inc.
Extrusion, soudage et moulage d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.emovi.ca/index.htm
Site web
Design industriel
Catégorie
TAK designCrédit photo:
46
Bateau PRINCECRAFT PLATINUM SE 206
Client
Description
Bateau de plaisance.
Équipe recherche et développement Princecraft
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Princecraft
La coque, la structure et le pont sont en
aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.princecraft.com
Site web
Design industriel
Catégorie
PrincecraftCrédit photo:
47
MultiStations OS
Client
Description
MultiStations OS, premier système de bureau
modulaire du fabricant ontarien Three H.
Jean Bourassa ADIQ, Kaboum design
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Three H
Certains plans de travail et éléments structuraux
sont en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.three-h.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Three HCrédit photo:
48
Porte vélo EP 5990
Client
Description
Support à vélo se fixant au niveau du sol.
Daoust Lestage architecture design urbain
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Équiparc
Structure complète en aluminium. Piètement en
acier galvanisé. Manufacturé au Québec.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.equiparc.com
Site web
Design industriel
Catégorie
ÉquiparcCrédit photo:
49
Wagon du Parc des Sentiers de la nature
Client
Description
Train et wagons servant à transporter les
visiteurs du Parc des sentiers de la nature.
Morelli designers
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Zoo de Saint-Félicien
Coque entièrement fait d’aluminium et de bois,
deux matériaux représentant la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Utilisation de l'aluminium
2230 boulevard du Jardin, St-Félicien
Adresse du batiment
www.morellidesigners.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Morelli designersCrédit photo:
50
SPINNEROUND 
Client
Description
Module de jeu pour enfants.
Serge Morin & Yvan Cinq-Mars
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Elephant Play
Structure en aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.elephantplay.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Elephant PlayCrédit photo:
51
Tubes lumineux
Client
Description
Tubes lumineux développé pour le Jeux
olympiques de 2010 à Vancouver.
TAK design
Concepteurs
2010
Année de fabrication ou construction
Éclairages SDL inc.
Extrusion et moulage sous-pression.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.sdllighting.com
Site web
Design industriel
Catégorie
TAK designCrédit photo:
52
Signalétique Parc Jean-Drapeau
Client
Description
Signalisation extérieur du Parc Jean-Drapeau.
Arium design
Concepteurs
2009-2010
Année de fabrication ou construction
Parc Jean-Drapeau
Les structures sont en aluminium. 
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.ariumdesign.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Arium designCrédit photo:
53
Culasse de moteur M-TECH
Client
Description
Culasse spéciale de moteur Rotax 800cc.
Jérôme Foy design industriel
Concepteurs
2009 (approximatif)
Année de fabrication ou construction
Matech
La pièce est en aluminium usiné (CNC).
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.foydesign.ca
Site web
Design industriel
Catégorie
foydesign.caCrédit photo:
54
BIXI
Client
Description
Système de vélo en libre-service.
Michel Dallaire design industriel
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Société de vélo en libre-service
L’aluminium entre dans la conception de plusieurs
pièces, du cadre aux bornes d’ancrage. Le cadre
est moulé par hydroformage.
Utilisation de l'aluminium
Montréal
Adresse du batiment
www.dallairedesign.com
Site web
Design industriel
Catégorie
blog.fagstein.comCrédit photo:
55
Luminaire ROADSTAR
Client
Description
Lumimaire de ville écoresponsable, utilisant la
technologie DEL.
Morelli designers
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Phillips Lumec
Structure et boîtier d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.lumec.com
Site web
Design industriel
Catégorie
lumec.comCrédit photo:
56
Urne funéraire La Planète
Client
Description
Urne funéraire.
Francine Gravel
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Alteravia
Le dôme et le boîtier de cette urne sont composés
d’aluminium moulé (moule de sable).
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.alteravia.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Alteravia / Francine GravelCrédit photo:
57
Aire de jeux XYRA
Client
Description
Structure de jeux pour enfants.
Marc Boudreau design industriel
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Jambette Évolujeux
Les éléments structuraux principaux et des
poignées sont fabriqués de tubes cintrés et
soudés.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.jambette.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Marc BoudreauCrédit photo:
58
Racer’s Edge
Client
Description
Le Racer’s Edge utilise une technologie de
pointe avec lasers pour mesurer le vent à 1
km.  Cet appareil est utilisé notamment par les
grandes équipes de compétition de voile et les
sapeurs lors d’importants feux de forêts.
ALTO design: Patrick Mainville, François
Gaucher, Richard Paré, Benoît Orban
Concepteurs
2009
Année de fabrication ou construction
Catch the Wind
La pièce avant sert de dissipateur de chaleur, de
point de montagle pour les lentilles des lasers et
assure la fermeture étanche de niveau IP-67
avec les joints d’étanchéïté.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.catchthewindinc.com/home
Site web
Design industriel
Catégorie
ALTO designCrédit photo:
59
Ponts flottants SÉRIE 500
Client
Description
Système modulaire et personnalisable de quais
pour marina.
Messier designers
Concepteurs
2008-2009
Année de fabrication ou construction
TechnoMarine Manufacturing
La structure des sections (la “charpente” du pont)
est en aluminium extrudé.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.messierdesigners.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Messier designersCrédit photo:
60
Sièges Voyager
Client
Description
Fauteuils destinés aux aires d’attentes des
aéroports, des hopitaux et autres institutions
publiques.
Charles Godbout ADIQ, Luc Plante OAQ
Concepteurs
2008
Année de fabrication ou construction
Artopex
Profilé principal en aluminium, appuis-bras en
fonte d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.artopex.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Topo designCrédit photo:
61
Luminaire LEONIS
Client
Description
Luminaire urbain écoresponsable utilisant la
technologie LED.
Guy Galipeau ADIQ
Concepteurs
2008
Année de fabrication ou construction
Phillips Lumec
La structure et le boîtier sont est faits d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.lumec.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Phillips LumecCrédit photo:
62
Moniteur ICURE
Client
Description
L’appareil utilise l’énergie de la lumière
canalisée dans une fibre optique spéciale
notamment pour des opération d’assemblage de
composants sur des circuits imprimés.
ALTO design: Benoit Orban. Daniel Pellerin,
Anton Cermak
Concepteurs
2008
Année de fabrication ou construction
IR Photonics
Éléments de boîtier, pièces machinées de
support de la fibre optique.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.icure-irphotonics.com/fr/about.html
Site web
Design industriel
Catégorie
ALTO designCrédit photo:
63
Lit de bronzage TITANIUM
Client
Description
Lit de bronzage pour les salons spécialisés.
Jérôme Foy design industriel
Concepteurs
2006 (approximatif)
Année de fabrication ou construction
Solarpro
Structure 100% d’aluminium anodisé. Coquille
faite en partie d’aluminium anodisé.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.solarpro.ca
Site web
Design industriel
Catégorie
Jérôme Foy design industrielCrédit photo:
64
Get Bent
Client
Description
Fauteuil
Alexandre Berthiaume
Concepteurs
2006
Année de fabrication ou construction
Futil design
Aluminium et peinture électrostatique.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas
Adresse du batiment
http://www.futildesign.com/
Site web
Design industriel
Catégorie
Crispin - BlaisCrédit photo:
65
Trophée OAQ
Client
Description
Trophée remis aux récipiendaires des prix
d’excellence de l’OAQ. À l’image d’une
équerre aux pointes pliées.
Claude Mauffette design industriel
Concepteurs
2005
Année de fabrication ou construction
OAQ
Entièrement fait d’aluminium anodisé et peint de
différentes couleurs selon l’année récompensée.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.pea-oaq.com/accueil
Site web
Design industriel
Catégorie
Pierre HamaïCrédit photo:
66
Luminaire CORE
Client
Description
Famille de plateformes luminaires modulables.
Frederic Galliot - Erratum design
Concepteurs
2005
Année de fabrication ou construction
Axis Lighting
Fait à partir d’une extrusion d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.erratum.ca
Site web
Design industriel
Catégorie
Erratum designCrédit photo:
67
Autobus G5 MICRO BIRD
Client
Description
Minibus scolaire.
ALTO design
Concepteurs
2005
Année de fabrication ou construction
Girardin
Le plafond est composé de deux extrusions et 3
panneaux longitudinaux en aluminium, pour un
look plus élégant. Le principe d’assemblage a
également été amélioré.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.girardin.com
Site web
Design industriel
Catégorie
ALTO designCrédit photo:
68
Chauffage électrique HYBRID
Client
Description
Unité de chauffage par convection pour salle de
bain.
Morelli designers
Concepteurs
2003
Année de fabrication ou construction
Ouellet
Devanture en aluminium moulé. 
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.ouellet.com/fiche-chauffage-residentiel.asp
x?i=159
Site web
Design industriel
Catégorie
ouellet.comCrédit photo:
69
GE HYDRAN M2
Client
Description
Moniteur médical.
TAK design
Concepteurs
2003
Année de fabrication ou construction
GE
Le corps du produit est fait d’aluminium moulé.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.gepower.com
Site web
Design industriel
Catégorie
TAK design / GECrédit photo:
70
Banc EP 1690
Client
Description
Élément de mobilier développé pour le Quartier
International de Montréal.
Michel Dallaire design industriel
Concepteurs
2003
Année de fabrication ou construction
Équiparc
Structure et piètements en aluminium moulé sous
pression.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.equiparc.com/Accueil.html
Site web
Design industriel
Catégorie
Alain LaforestCrédit photo:
71
Collection EUROPA
Client
Description
Le mobilier urbain de la Collection Europa est
inspirée des lignes pures du design européen.
La structure robuste du banc permet de
nombreuses variations de longueur, d'appuis
bras et de revêtements.
Charles Godbout, ADIQ et Michel Morelli,
ADIQ
Concepteurs
2001
Année de fabrication ou construction
Équiparc
Bien que la poutre centrale soit en acier, les
piètements, les bras et la structure du siège sont
fabriqués de fonte d’aluminium. Ce mobilier est
utilisé à l’Université de Montréal et à la Place
Ville-Marie, notamment.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.equiparc.com/fr-Europa.html
Site web
Design industriel
Catégorie
Charles GodboutCrédit photo:
72
Barbecue DELECTO
Client
Description
Barbecue portatif au charbon de bois.
ALTO design
Concepteurs
2000
Année de fabrication ou construction
Woodflame
Le couvercle et le boîtier sont en fonte
d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.woodflame.com/fr/delecto.php
Site web
Design industriel
Catégorie
ALTO designCrédit photo:
73
Raquettes GV
Client
Description
Raquettes de performance.
Maurice et Stephen Vincent
Concepteurs
1992
Année de fabrication ou construction
Raquettes GV
Les cadres de chaque raquette sont en aluminium
sur tous les modèles de la série ALUMINIUM.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.gvsnowshoes.com
Site web
Design industriel
Catégorie
gvsnowshoes.comCrédit photo:
74
Support à CD COMPAKT
Client
Description
Support à CD minimaliste.
Michael Santella
Concepteurs
1991
Année de fabrication ou construction
Dibis
L’ensemble est en aluminium extrudé.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.designtraveller.com/90s_compakt.html
Site web
Design industriel
Catégorie
dx.orgCrédit photo:
75
Luminaire STELLAR
Client
Description
Modèle Stellar.
Koen De Winter
Concepteurs
1988
Année de fabrication ou construction
Axis
Rails en extrusion d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.axislighting.com
Site web
Design industriel
Catégorie
Koen De WinterCrédit photo:
76
Torche olympique 1976
Client
Description
La torche officielle portée par les athlètes lors
des Olympiques de Montréal.
Michel Dallaire design industriel
Concepteurs
1975
Année de fabrication ou construction
Comité organisateur des jeux olympiques 1976 
Fait de profilés d’aluminium usinés. Finition
résistante à la chaleur.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.dallairedesign.com
Site web
Design industriel
Catégorie
François BrunelleCrédit photo:
77
Chaise longue CONTOUR
Client
Description
Chaise longue de type lounge.
Julien Hébert
Concepteurs
1951
Année de fabrication ou construction
Julien Hébert
L’ensemble du cadre de la chaise est fait de
tubes d’aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
Non disponible
Site web
Design industriel
Catégorie
Patrick AltmanCrédit photo:
78
Pont modulaire Make-A-Bridge
Client
Description
Système de pont modulaire nécéssitant aucune
soudure. Les profils extrudés s’assemblent par
emboîtement.
MAADI GROUP / Alexandre de la Chevrotière
Concepteurs
2004-2005
Année de fabrication ou construction
MAADI GROUP
Toutes les parties du systèmes sont en
aluminium.
Utilisation de l'aluminium
Ne s’applique pas.
Adresse du batiment
www.makeabridge.com
Site web
Ingénierie
Catégorie
makeabridge.comCrédit photo:
79
